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Університет економіки та права «КРОК» вперше здійснив забезпечення методології та організації підготовки магістерських робіт студентів спеціальності 8.050208 «Логістика» у 2007 – 2008 навчальному році. Насьогодні є трирічний досвід виконання цієї роботи. 
Студентам спеціальності «Логістика» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у першому триместрі навчання викладається навчальна дисципліна «Методологія та організація наукових досліджень» при вивченні якої були розкриті питання, що стосувалися специфіки наукових досліджень у сфері логістики. Було розкрито основні етапи наукового дослідження у межах підготовки магістерської роботи та вимоги до його змісту та особливостей висвітлення результатів. У минулому навчальному році наукове дослідження у межах виконання магістерської роботи здійснювали 22 студенти. Основні дані щодо тематики досліджень наведено у таблиці 1. Біля 90 % студентів в якості об’єкта дослідження вибирали логістичні системи підприємств та їх об’єднань , які працюють в межах дистрибуційної мережі або ланцюга поставок, 10% студентів в якості об’єкта дослідження мали регіональні та макрологістичні системи. Предметом дослідження виступали закономірності управління проектуванням, створенням, функціонуванням та реінжинірингом логістичних систем та їх елементів (підсистем, інфраструктури, ресурсів, тощо). Крім того, в частині робіт предметом дослідження виступали особливості реалізації процесів управління логістичними потоками, процесами, функціями. В роботах, де об’єктом дослідження є діяльність окремих підсистем макрологістичних або регіональних логістичних систем. В якості предмета дослідження було визначено закономірності управління бізнес-процесами в ланцюгах поставок в мережі рітейлу або закономірності формування та реалізації транспортної політики або її складових, наприклад, тарифної політики . Основні тематичні напрямки досліджень та їх частка в загальному обсязі наведена у таблиці 1.
Таблиця 1
Тематичні напрямки та структура наукових досліджень у магістерських роботах студентів навчальному році
№ п/п	Тематика наукових досліджень	Частка досліджень у загальному обсязі
1	Оптимізація параметрів логістичних систем, процесів та потоків	27
2	Організація та проектування логістичних систем	23
3	Управління логістичними процесами та потоками в ланцюгах поставок	22
4	Управління поточним функціонуванням логістичних систем	10
5	Управління конкурентоспроможністю логістичних систем 	9
6	Системний аналіз логістичної діяльності підприємств та їх об’єднань	4,5
7	Реінжиніринг бізнес-процесів в логістичних системах 	4,5

Як видно з даних таблиці 1 наукові дослідження здійснювались магістрами за семи тематичними напрямками. Переважаючим був напрям пов’язаний з оптимізацією параметрів логістичних систем, процесів та потоків. Магістерські роботи цього напрямку підготовлені з використанням загальнонаукових методів дослідження аналізу та синтезу з застосуванням системного підходу. До конкретно-наукових методів, які використовувались в роботах цього тематичного напрямку слід віднести економіко-математичний інструментарій та програмні засоби Excel. Як правило, наукове дослідження передбачало реалізацію таких етапів:
1.	Усвідомлення проблемної ситуації, формулювання цілі та визначення обмежень.
2.	Розробку економіко-математичної моделі логістичного об’єкту.
3.	Вибір методів і програмних засобів для проведення розрахунків.
4.	Підготовка вихідної інформації для розрахунків.
5.	Пошук і аналіз варіантів оптимального логістичного рішення.
6.	Ухвалення рішення та затвердження плану його реалізації.
7.	Контроль за виконання рішення і оцінку результатів.
8.	Підсумковий аналіз результатів розв’язання проблемної ситуації та оцінка ефективності рішення.
Другим за обсягом напрямом дослідження є організація та проектування логістичних систем вітчизняних підприємств або їх мереж. Роботи цього напрямку по суті є проектами в яких розроблялись питання проектування прогресивної логістичної системи, як правило, шляхом модернізації традиційної та проводилась її оцінка на підставі ринкових, фінансових, науково-технічних, екологічних та інших критеріїв. Основними методами цих досліджень є системно-логічний та порівняльний аналіз. Формалізований алгоритм виконання таких робіт включав розробку студентами окремих етапів організаційного проектування, а саме:
1.	Формування логістичного задуму (формалізація ідеї, визначення суб’єктів та об’єктів ЛС)
2.	Дослідження ресурсних можливостей існуючої ЛС (організаційно-правові та розрахунково-фінансові документи, уточнення оцінки ефективності  ЛС, неохідність залучення інвестора)
3.	Підготовка контрольної документації (розробка умов фінансування, схеми контролю виконання робіт, вибір підрядчиків, тощо).
4.	Підготовка проектної документації.
5.	Організація будівельно-монтажних робіт.
6.	Визначення процедури авторського нагляду та експлуатації логістичного об’єкту.
Третє місце за обсягом займають наукові дослідження з питань управління логістичними процесами та потоками в ланцюгах поставок. В цих роботах розглядались ланцюги поставок легкових автомобілів та запасних частин до них, а також ланцюги поставок продуктів харчування. Методологічною базою дослідження в цих роботах були загальнонаукові методи аналізу, синтезу, аналогії та моделювання. Крім того використовувалися конкретно наукові методи структурного аналізу для ідентифікації елементів ланцюга поставок, методи системного аналізу для оцінки стратегії ланцюга поставок, методи статистичного аналізу при оцінці параметрів ринку та економічного аналізу для оцінки раціональності, оперативності, продуктивності та ефективності логістичних потоків та процесів. Біля десяти відсотків тем наукових досліджень присвячені питанням управління поточним функціонуванням логістичних систем. Основним інструментарієм досліджень в цих роботах є моделі економічного вибору об’єктів та суб’єктів логістичного управління, методи економічного прогнозування технолого-економічних параметрів ресурсів та інфраструктури логістичної системи, методи класифікації та рейтингування об’єктів за певними критеріями. Крім зазначених методів в цих дослідженнях використовувалися моделі визначення оптимальної величини замовлення, вибору виду транспорту та засобів транспортування. А також використовувались існуючі алгоритми управління запасами економічних ресурсів та алгоритми їх просторово-часового розміщення. Наукові дослідження присвячені управлінню конкурентоспроможністю логістичних систем ґрунтуються на використанні загальнонаукових методів аналізу та синтезу. І конкретно наукових методах експертного оцінювання конкурентоспроможності логістичної системи та кількісної оцінки  рівня конкурентоспроможності логістичної системи через систему одиничних, групових й інтегральних показників. Незначною за обсягом є тематика наукових досліджень присвячена системному аналізу логістичної діяльності підприємства та реінжинірингу бізнес-процесів в логістичних системах. Науковою методологією, яка використовувалась в цих роботах є. аналіз питомих, окремих та сукупних витрат з наступним реінжинірингом логістичних систем. Крім того в роботах здійснювали синтез логістичних витрат з метою оптимізації їх структури та мінізації загальних логістичних витрат.

Таблиця 2
Змістовна характеристика тематики магістерських робіт студентів спеціальності «Логістика» 
Університету економіки та права «КРОК» за 2007-2008 навчальний рік

Теми магістерської роботи	Характеристика об’єкта дослідження	Предмет дослідження	Мета дослідження	Методологія дослідження
Системний аналіз діяльності вітчизняних логістичних компаній	 Діяльність ТОВ «АМА Фрейт Україна», яке надає послуги з транспортної експедиції	 Закономірності логістичного менеджментувітчизнянихлогістичних операторів	Розробити комплекс заходів і пропозицій щодо вдосконалення логістичного менеджменту 	Аналіз, синтез, абстракція, моделювання, узагальнення
Оптимізація товарних потоків українських посередницьких підприємств в межах дистрибуційної мережі	Діяльність ТОВ «Максан», складський логістичний комплекс 	Закономірності процесів оптимізації руху товарних потоків 	Удосконалення діяльності логістичних посередників на українських товарних ринках	Методи розробки оптимальних рішеньАлгоритм вибору оптимального варіанту розподілу матеріального потоку
Формування конкуренто-спроможної тарифної політики транспортних агенцій України 	Діяльність ТОВ «Унітранс»Послуги транспортних перевезень,, 	Закономірності формуваннятарифної політики транспортної агенції	Формування ефективноїтарифної політики транспортних агенцій України	Економіко-статистичні методи,методи експертного оцінювання
Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств при реалізації концепції «точно в термін»	Діяльність підприємства ВАТ «Завод сантехнічних заготовок»	Закономірностіреінжинірингубізнес-процесів виробничих підприємств 	Удосконалення бізнес-процесів виробничих підприємств	Системний підхід, аналіз та синтез бізнес-процесів
Управілння логістичною діяльністю власного автопарку посередницького підприємства	Діяльність КФ «Меридіан»,  закупівля, заготівля промислового брухту та відходів черних і кольорових металів	Закономірності управління логістичною діяльністю на ринку закупівель	Удосконаленняуправління логістичною діяльністю на ринку закупівель 	Методи математичного планування, метод потенціалів
Управління логістичним сервісом в системі контейнерних перевезень вантажів	Діяльність ПП «Баядер»транспортно-експедиційні послуги 	Удосконалення процесівуправління логістичним сервісом	Удосконаленняуправління логістичним сервісом в системі контейнерних перевезень вантажів	Теорія статистичних рішеньМаршрутизація перевезеньМоделі вибору перевізників
Планування закупівельно-збутової діяльності на підприємствах харчової промисловості 	Діяльність малого приватного підприємства «АВС» (м.Свалява), виробник і реалізатор мінеральної води	Закономірності управління закупельно-збутовою діяльністю підприємства харчової промисловості	Розробка механізмів управління закупельно-збутової діяльності підприємства	Математичні методи прогнозування попиту, методи планування потьреби в економічних ресурсах
Управляння інформаційними потоками на українських підприємствах роздрібної торгівлі	Діяльність АТЗТ «Альцест»сфера оптово-роздрібної торгівлі інструментами та технологічним оснащенням	Закономірностіуправління інформаційними потоками в оптово-роздрібній мережі	Удосконалення  управління інформаційними потоками 	Системний аналіз, співставлення, синтез, прогнозування, економіко-статистичні методи, порівняльний метод дослідження
Організація функціонування логістичного ланцюга поставок молочної продукції	Діяльність ВАТ «Галактон», випуск та реалізація молочної продукції	 Закономірностіідентифікації та оцінки функціонування ланцюга поставок молочної продукції	Дослідження і обгрунтування практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування логістичного ланцюга поставок 	Аналіз, синтез, абстракція,формалізація моделювання, узагальнення.
Оптимізація логістичного процесу виконання замовлення в системі дистрибуції запасних частин	Діяльність ТОВ «Фара І», закупівля та постачання запасних частин  на замовлення клієнта	Закономірностіоптимізації логістичного процесу виконання замовлення в системі дистрибуції запасних частин	Удосконалення управління оптимізацією процесу виконання замовлень	Методи розробки оптимальних рішеньАлгоритм вибору оптимального варіанту розподілу матеріального потоку
Організація та контроль після реалізаційного обслуговування споживачів	Діяльність ТОВ «Ельпласт», лідер ринку післяпродажнихсервісних послуг України	Закономірності потокового підходу до управління якістю після реалізаційного обслуговування споживачів	Удосконалення комерційної діяльності фірми на ринку логістичних послуг	Статистичні моделі якості, методи і моделі "дослідження операцій"
Управління конкуренто-спроможністю транспортної інфраструктури України	Організаційно-економічний механізм управління автотранспортною інфраструктурою України	Закономірностіпроцесу ефективного управління конкурентоспро-можністю 	Оцінка конкуренто-спроможності автотранс-портної галузі України	Аналіз, синтез, абстракція, моделювання, узагальнення
Оптимізація витрат діяльності логістичних систем торгівельного підприємства 	Діяльність ДП «Цептер інтернаціональ Україна», закупівля та продаж товарів промислового призначення різних асортиментних груп 	Закономірностіоптимізації логістичних витрат торговельного підприємства	Удосконаленняуправління логістичними витратами торговельного підприємства	Системний аналіз, співставлення, синтез, прогнозування, економіко-статистичні методи, порівняльний метод дослідження
Адресна доставка товару «від дверей до дверей»	Діяльність ТОВ «Аско-Експедиція», доставка товарів промислового призначення	Закономірності управління процесомадресної доставки товару «від дверей до дверей»	Удосконалення процесів адресної доставки вантажів «від дверей до дверей»	Теорія управлінняКонцепції JIT, методи статистичної оцінки та контролю 
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В цілому використання загальнонаукової та конкретно наукової методології наукових досліджень в магістерських роботах знаходиться на достатньому рівні. Необхідно більш широко використовувати методологію синтезу логістичних систем різного рівня ієрархії. Крім системного підходу, який є основою методології логістики слід використовувати процес ний, комплексний та ситуаційний підходи.
Більш уваги приділяти дослідженню взаємозв’язку в процесі функціонування логістичної системи з маркетинговою, інформаційною, фінансовою та кадровою системами підприємства. 
Переважна більшість магістерських робіт повинна мати у якості предмета дослідження процеси логістичної діяльності у каналах та ланцюгах поставок.

